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1 L’A.  met à contribution des sources de nature différente pour reconstituer différents
aspects des habitudes alimentaires à l’époque sassanide. Un premier « chapitre » consiste
en un survol des sources littéraires ayant trait à la nourriture et aux boissons. On peut
s’étonner de ne pas trouver mentionnés dans le paragraphe consacré à la viticulture
certains documents récents (voir par ex. Ph. Gignoux, « Matériaux pour une histoire du
vin  dans  l’Iran  ancien »,  in :  R. Gyselen  &  M. Szuppe,  éds.,  Matériaux  pour  l’histoire
économique du monde iranien [Cahier de Studia Iranica, 21], Paris, AAEI, 1999, pp. 35-50). Le
deuxième « chapitre » traite des témoignages que l’archéologie a apportés, en particulier
les  fouilles  de  Marw dans lesquelles  l’A.  est  personnellement  associé,  et  le  troisième
« chapitre »  examine  les  traces  archéologiques  qu’ont  laissées  les  endroits  où  l’on
préparait la nourriture et qui sont en général identifiables par la présence d’un four. Le
quatrième « chapitre » concerne les récipients et les ustensiles, et le cinquième les façons
de s’attabler et les types de récipients représentés en image et dans la littérature. Cette
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contribution  aurait  gagné  en  y  intégrant  les  nombreux  travaux  que  A. S. Melikian-
Chirvani a consacrés à ce dernier sujet et qui sont complètement passés sous silence. 
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